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であ らわされる o ㊥は行列の直積,o](j-1, 2,3)はpauli行 列,04は 2×2の単位行列である*.
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まるが,仮想的なW: の 組をもが N'(W:)を 考 えて TN(wj)とTN'(W;)が可換になるよう補助量
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wnwZw;-wIW£W^k'+ wkW;wiy-a,jWIwiy= 0 (5･6)
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F-[(u一 弘4)%(也,一 弘3yi+(弘一払3yi(払′一 弘｡)%]
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9(a)-CmStl(a- uj)(a- uk)(u一弘Z)(u一 弘n)]一%
である｡
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α(i)- sin(i+7) 6(A)-sin(スー 甲)
となる｡e三をlocalvacuumという｡これほどn(i)の左下の項を消す｡










A(i)B(L)- A,日,､B(FE)A_(i)- A (jL, i)
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㌔+1 1 1 - 1 - 1


























γm+1 1 1 - 1 - 1
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